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Resumen:  Ecuador  vive  desde  hace  cuatro 




mativo,  con  periódicos,  emisoras  de  radio, 
canales de  televisión y agencia de noticias, 
y  la paulatina  implantación de una  legisla‐
ción  juzgada  intervencionista por esos me‐
dios privados. El uso de la relevante publici‐







Abstract:  The  political  and  legal  battle  in 
Ecuador before the creation of a state sec‐
tor of media 
Ecuador  lives  from  four  years  ago  an  in‐
tense  battle  between  political  power  and 
the power that represent the private media. 
By  the  creation  from  the  government of  a 
relevant  public  sector  information,  with 
newspapers,  radio  stations,  television 
channels and news agency, and the gradual 




there  is  no  consensus,  it  aggravates  the 
picture.  For  the  government  leaded  by 
Rafael  Correa,  such  a  policy  is  a  strategy 
which cannot be waived in order to achieve 
























regímenes muy diferentes entre  sí y  sus  respectivos  sistemas de medios,  como  se 
evidencia en  la Venezuela de Hugo Chávez o  la Argentina de Cristina Fernández de 
Kirchner. Muchos de estos gobiernos están impulsando una nueva legislación que en 











vados  incautados por diversas  razones, en  tanto se pone en marcha, a partir de  la 
Constitución de 2008, una  legislación nueva que  introduce el control sobre  los me‐
dios  privados  y  debe  culminar  con  una  Ley  Orgánica  de  Comunicación.  Desde  la 














Estado en  los medios  informativos hasta el  fin del pasado  siglo; ha  carecido hasta 
entonces  de  televisión  pública,  y Radio Nacional  de  Ecuador,  creada  en  1961  por 
José María Velasco  Ibarra,  había  sido  abandonada mediados  los  años  noventa,  ni 
siquiera había dado el paso a  la frecuencia modulada y solo emitía en onda media. 
























una etapa de profunda  inestabilidad política y  los medios, controlados por  los ban‐
cos, pasan  a  tener un  innegable protagonismo político. Además,  la  crisis bancaria 
deja en manos del Estado, que ha poner todos sus recursos para frenar la crisis, mu‐
chas empresas, entre ellas numerosos medios, y va revelando esa importancia de la 




























casi 200  trabajadores,  cae en ventas y  se  torna deficitario; aunque dispone de un 









formativo  ecuatoriano,  sobre  todo  el  grupo  Egas Grijalva  –principal  accionista  del 
Banco del Pichincha‐, propietario de Teleamazonas, de la editora de revistas Dinedi‐














po es propiedad de una de  las más características  familias periodísticas de  Latino‐
américa,  los Mantilla, ofrece ese matutino, El Comercio, el vespertino Ultimas Noti‐
cias, revistas como Líderes y Familia y dispone de una amplia red de emisoras  inte‐
gradas en  la  cadena Ecuador Radio, encabezada por Radio Quito. A  lo  largo de  la 




Existe  en  esos  años,  desde  luego,  una  legislación  antitrust  o  contra  posiciones 
dominantes en servicios públicos –radio y televisión  incluidas‐,  la  ley de 1995, pero 
resulta con frecuencia de muy difícil aplicación, por la abundancia de empresas ficti‐
cias o a nombre de  terceros y  los continuos cambios de propiedad y sobre  todo  la 
escasa  voluntad  política  de  aplicar  la  propia  ley.  Inevitablemente  todo  el  sistema 
informativo  ecuatoriano  perdió  credibilidad  durante  la  larga  crisis,  sobre  todo  la 
televisión. Los hermanos Isaías, Roberto y William, que huyeron del país al inicio del 
proceso,  utilizaron  su  canal  de  televisión  para  defenderse,  negar  las  evidencias  y 
atacar a los rivales, especialmente el grupo Egas, que contraatacó vía Teleamazonas.  
Otro rasgo de la comunicación ecuatoriana en los años previos a la llegada al po‐























































que  comienza en  septiembre de 2010. El Telégrafo  se vende a un precio  sensible‐
mente inferior al del conjunto de los diarios ecuatorianos y es relevante el porcenta‐










do pueda  recuperar  los  661 millones de dólares que ha debido  aportar  al  asumir 
parte de la deuda tras la quiebra de Filanbanco en 1999, según explica la Agencia en 
una nota, donde afirma que con  la medida “renace  la esperanza de  los cientos de 
ciudadanos a  los que nunca se  les devolvió su dinero  luego de  la quiebra de Filan‐
banco”  y que el Estado  garantiza  la estabilidad de  las empresas  incautadas. Entre 
esas empresas  incautadas  figuran dos canales de Televisión en abierto, Gama TV y 
TC Televisión, ambos con sedes tanto en Guayaquil como en Quito, mas otra empre‐





























cuantitativamente  relevante de medios estatales.  Sin embargo, el  impacto  real de 
este grupo de medios parece por el momento reducido y sobre todo  la ciudadanía 






















En diciembre de  2009  todavía más de una  tercera parte de  los  ciudadanos de 
Guayaquil  y  Quito,  se  supone  los  mejor  informados,  no  sabían  citar  o  identificar 
algún medio público o sencillamente ignoraban que existiesen. En 2010 el canal con 


































Pero  si  la  Ley de Comunicación  se hace  esperar, otros  imperativos  legales han 
culminado su ciclo. La Constitución de 2008, aprobada en referéndum, garantiza en 













carácter público,  las políticas y  la normativa; y  los actores privados, ciudada‐
nos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará 
la política pública de  comunicación,  con  respeto  irrestricto de  la  libertad de 
expresión y de  los derechos de  la comunicación consagrados en  la Constitu‐






























nismo que  regula  el  sistema  financiero del país, que,  interpretando  a  su modo  el 
texto legal, intenta que se permita a los bancos mantener una propiedad minoritaria 





























Concluido el episodio de  la desvinculación de bancos y medios  informativos,  la 
batalla  siguiente  será  la  Ley Orgánica de  la Comunicación.  Será una  confrontación 
larga. 
La proyectada ley es, de nuevo, una propuesta de regulación minuciosa que con‐
templa  todas  las modalidades  de  la  comunicación  actual  y  en  cuya  exposición  de 
motivos se aduce: 
 
Los derechos a  la comunicación,  libertad de expresión y acceso a  la  informa‐
ción pública constituyen sustentos de la democracia y son parte del núcleo de 



















































2004  una  prometedora  Ley Orgánica  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información 
pública, cuyo balance, en los primeros seis años de vigencia, resulta desolador. Fue, 
es  importante subrayarlo, una  iniciativa ciudadana, con  fuerte respaldo en muchos 
medios, que reivindicaban un mayor acceso a toda  la  información oficial. Salvo una 
creciente  presencia de webs  informativas de distintos organismos,  el progreso ha 
sido mínimo. Las peticiones ciudadanas de información no se contestan y la ausencia 





























A  lo  largo de 2008, con  las  incautaciones y  la configuración de un sector público 
de medios, el enfrentamiento se agudiza.  




conocida  incontinencia  verbal‐;  se  denuncian  prácticas  como  la  interrupción  por 










































Asociación  Nacional,  AEDEP,  sino  también  la  Sociedad  Interamericana  de  Prensa, 
representante de  los grandes grupos periodísticos del continente, que el 9 de abril 
de 2011, un mes antes de la consulta popular con diez preguntas, dos de ellas sobre 



















































de  los presupuestos estatales para 2011 rebajaban  la  inversión a  los 23 millones de 
dólares, pero esta cifra quedaba muy  superada en  la  realidad, entre otras  razones 
































La  contratación de publicidad por parte del  Estado debe  ser  transparente  y 
otorgada atendiendo a consideraciones de mercado y no como un instrumen‐
to de discriminación política /…/ Se prohíbe la publicidad o propaganda oficial 











nuevo paisaje  informativo ha de ser una minuciosa  regulación de  la comunicación, 
con clara separación de los poderes financieros y los mediáticos, y la aparición fulgu‐




Con pocas opciones de consenso,  la estructura de  los medios y  la regulación de 
sus actividades devienen en enfrentamiento claramente político en el que inciden la 
escasa flexibilidad del gobierno, encabezado por su propio presidente, la poca madu‐
ración de algunas de  las  reformas emprendidas, claras prácticas de  intromisión en 
los medios y, por otro lado, la hostilidad de los medios privados al cambio y a la de‐
mocratización del sector y su escasa disposición a la pérdida de protagonismo políti‐
co.  Las urnas han  respaldado hasta ahora  las  iniciativas gubernamentales, pero  se 
han generado notables tensiones, con el riesgo de que, al ser medidas poco o nada 
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